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Multiple outcomes of multiple interventions
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Direct effects MediatorsModerators
1) Under what conditions do policies and programs aimed at achieving SDG 15—in particular 
by conserving or restoring forests—promote or inhibit achieving other SDGs?
2) Under what conditions do policies and programs aimed at achieving SDGs other than SDG    
15 promote or inhibit achieving SDG 15?
3) Under what conditions do various policies and programs aimed at conserving or restoring 
forests (SDG 15) have synergies or tradeoffs with each other?
4) What policy lessons can be learnt from cases where synergies and tradeoffs have occurred, 
and how can these lessons be used to inform existing and future policies and programs?
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Potential Research Questions
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3iE Evidence Map
Forests = areas with > 40% cover
Communities within 3km from forest edge,
and at least 30% of area within 5km.
Science Advances
Rodrigues et al. 2009. Science
Rodrigues et al. 2009. Science
Development indicators
Rulli et al. 2017. Scientific Reports
Albeit a few exceptions (e.g., Bauch et al. 2015 PNAS, Berazneva & Byker 2017 AER), 
we know little about multiple outcomes of forest‐health links. So a first set of question 
could be:
1. What is the relationship between forest cover (change) and multiple health 
outcomes?
2. How are these affected by existing inequalities
3. Can we open the causal black box ‐ can we beyond effect sizes and identify 
mediators)?
RESEARCH QUESTION(S) 1:
Estavillo et al. 2013. PLoS ONE
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Ochoa‐Quintero et al. 2016. Conservation Biology


Substantial evidence that biodiversity responses to forest loss are not linear, but 
people benefit from ES in degraded lands. So a second and third question could be:
2. How do health outcomes co‐vary in relation to changes (or gradients) in forest cover 
and quality (e.g. forest fragmentation)? – what is the role of the “landscape”?
3. How do forests moderate the effects on health (morbidity and morbidity) of 
extreme weather events including heat waves, cold waves and natural disasters?
RESEARCH QUESTION 2:
DHS
Data
Global Health Observatory (Health Posts)
